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St!!.t~ of N'ia in11 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
) M!:1.ine 
Dato .. • •• • fo!efr .. ,Z..,!.f /..~ .. 
Name, ••• ~ .#.~ .. ~ .. ,', .. , ..... : .. -: ... •• ••••• •••••• 
Street Address, .. · •• ,l o ... A .. -:1!':~ ... .,,. \; . .,.• .... to, · • • ., • .,. • • · •• • ,•• 'i • R, •• • • •• • • " 
City or T.-wl1• •~• •'oo, ••• ;,,•• •~~ . ~ .. "• • ' •• o••• • •~• • i. , ~,., •• •••••••. 
How l ong in United Statesv, ./.'~ • •• , .Row long i~-MB.ine~..f'~~, 
Born in, ..... ~ -.a .. _... _:. : "'.~ :,qi,, ..Date of birth·.1!:Z.;;;..:;;· ~ /.P 'O C: 
I f married:, how :tnany ~hildren a •• ., .~,l.,,.,.Oecupe.tion, .. .. . .. ,..f , ~ . 
·Name of employe r .. . .. , • • , • • • ~.~ .. , • • , ·,. ~.,. • •• , .. .... ~·. · •• • , ., • •• • • • , ••• , , 
(Present or ~ §t ). · .. · 
Addr ess of employer , • P• • ~d·•• .. ~ • ,~ ••••• o•· .. . .. .... . ... . ... .. t.• •• • • • .. • ••I' 
English,,., J, •• , • ,,,Speak, ••• • , •••• u .. , .,, • , tRead,'• , '• ,.., • • • ;-. ·.~·,Wr ite\·,.,• -> , ,. 
· a 4 ~
0th r 18. O' • t;:,Y~ - . . e ngua.bes •• • ••••••• • •• •• •••••• Q• • • ~ , • • •• ,~,.~·· •• •••••••••••••••• • 
Hav~you made e.pplicat i11~ for eitizenship?,i~·; , , ~ ~ 
Have you ever had militar y service ?1e· ... ~l,.t, , • 4• •••••••••,•••••••, ... .. ~. ·• 11 
If so, whe r s? , . ... a··, .. ......... ,;,..~ • • • • , When? ·,, .. .. ~~ •• ,., , -..... · ···• " 
